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 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang kebijakan struktur 
modal pada perusahaan property Agung Podomoro Group. Alasan pemilihan topik 
ini karena bagaimana manajemen mengambil keputusan kebijakan struktur modal 
dimasa mendatang.  
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian analisis 
deskriptif dengan menggunakan data skunder melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Analisis deskriptif merupakan penelitian terhadap populasi tertentu dengan 
merumuskan masalah, mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data dan 
mengambil kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan secara efisien dan 
sistematis. 
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This paper aims to find out about the company's capital structure policy on 
property Agung Podomoro Group. The reason for choosing this topic because of 
how the management of capital structure policy decisions in the future. 
The method used in this study is a descriptive analysis of research using 
secondary data through the Indonesia Stock Exchange (IDX). Descriptive analysis 
is the study of specific populations to formulating problems, collect data, process 
data, present the data and draw conclusions on the results of research conducted 
efficiently and systematically. 
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